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 第 7 章では，これらの一連の研究成果をまとめ，単文統合型作問の学習環境における思考
過程の分析と複数言語で活用が行えたと結論付けている。 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
